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ɏɊɈɇɈɅɈȽȱə ɉɈȾȱɃ 1938–1944 ɊɈɄȱȼ
29 ɬɪɚɜɧɹ 1938 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɜɢɣɲɨɜ ɬ. ɡ. ɉɟɪɲɢɣ «єɜɪɟɣɫɶɤɢɣ ɡɚɤɨɧ» (ɡɚɤɨɧ 
№ XV ɜɿɞ 1938 ɪɨɤɭ), ɹɤɢɣ ɨɛɦɟɠɢɜ 20% ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɣɦɚɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿɭɞɟɣɫɶɤɨɝɨ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ.
21–22 ɫɿɱɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞ ɿ Ɇɭɤɚɱɟɜɨ ɧɚɜɿɞɚɜɫɹ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɩɪɟɦ’єɪ Ȼɟɣɥɚ 
ȱɦɪɟɞɿ ɡ ɞɪɭɠɢɧɨɸ ɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ Ⱥɧɬɚɥɚ 
Ʉɭɧɞɟɪɚ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ Ɍɿɛɨɪɚ ɉɚɬɚɤɿ.
2 ɥɸɬɨɝɨ 1939 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɪɨɡɿɪɜɚɜ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ.
19 ɥɸɬɨɝɨ 1939 ɪɨɤɭ – ɍ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ ɩɪɨɜɿɜ ɪɨɛɨɬɭ «Ʉɨɧɝɪɟɫɫ ɪɭɫɫɤɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɨɜ», 
ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɚɤɬɢɜɧɿ ɱɥɟɧɢ «Ɋɭɫɫɤɨɣ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɣ 
ɉɚɪɬɢɢ» ɬɚ «Ɋɭɫɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɜɚɪɞɢɢ ɱɟɪɧɨɪɭɛɚɲɟɱɧɢɤɨɜ». ɐɟɧɬ-
ɪɚɥɶɧɨɸ ɩɨɫɬɚɬɬɸ ɤɨɧɝɪɟɫɭ ɫɬɚɜ «ɜɨɠɞɶ ɪɭɫɫɤɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɨɜ» ɋɬɟɩɚɧ 
Ɏɟɧɰɢɤ.
15 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɿ ɜɫɬɭɩɨɦ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɭ ɉɪɚɝɭ ɭɝɨɪɫɶɤɚ 
ɚɪɦɿɹ ɜ ɬɪɶɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɩɟɪɟɣɲɥɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɿ ɡɚɯɨɩɢɥɚ ɛɿɥɶɲɟ 
ɫɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.
18 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ɂɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɨɤɭɩɚɰɿʀ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ 
ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɧɚɪɚɞɚ ɩɿɞ ɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ ɩɪɨ ɩɿɞɝɨ-
ɬɨɜɤɭ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ.
20 ɛɟɪɟɡɧɹ – 7 ɥɢɩɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ʉɪɚєɦ ɭɩɪɚɜɥɹɥɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ (Kárpátaljai katonai közigazgatás) ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ɝɟɧɟɪɚɥɨɦ Ȼɟɣɥɨɸ 
ɇɨɜɚɤɨɜɢɱɟɦ. Ɋɚɞɧɢɤ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ⱦɟɦɤɨ. ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɭɪɹɞɨɜɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪ ɘɥɿɣ 
Ɇɚɪɢɧɚ.
21 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ƚɚɡɟɬɚ «Magyar Nemzet» («Ɇɚɞɹɪ ɇɟɦɡɟɬ») ɩɭɛɥɿɤɭє 
ɫɩɿɥɶɧɟ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɪɟɝɟɧɬɚ Ɇɿɤɥɨɲɚ Ƚɨɪɬɿ ɬɚ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɉɚɥɚ Ɍɟɥɟɤɿ 
ɞɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ: «ɪɭɫɢɧɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɱɢ ɩɨɡɚ ʀʀ 
ɦɟɠɚɦɢ, ɞɨɫɹɝɬɢ ɧɟ ɡɦɿɝ».
23 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɍɝɨɪɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɜɬɨɪɝɥɢɫɹ ɞɨ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɿ ɜɢɣɲɥɢ ɧɚ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɪɭɛɟɠɿ ɭ ɬɪɶɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ: ȼɟɥɢɤɢɣ Ȼɟɪɟɡɧɢɣ–ɍɥɢɱ–ɋɬɚɪɢɧɚ; 
Ɇɚɥɢɣ Ȼɟɪɟɡɧɢɣ–ɍɛɥɹ–ɋɬɚɤɱɢɧ; ɍɠɝɨɪɨɞ–Ɍɢɛɚɜɚ–ɋɨɛɪɚɧɰɿ.
24 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɒɤɿɥɶɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜɢɞɚɜ 
ɨɛɿɠɧɢɤ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɤɚɡɭɜɚɥɨɫɹ ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ ɡɿ ɲɤɿɥɶɧɢɰɬɜɚ ɜɫɿɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɟɦɿɝɪɚɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɣɲɥɢ ɫɸɞɢ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 28 ɠɨɜɬɧɹ 1918 ɪ. ɉɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɦɚɥɢ ɩɪɚɜɨ ɥɢɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɛɨɪɨɥɢɫɹ 
ɡ ɛɿɥɶɲɨɜɢɡɦɨɦ. ɍ ɰɟɣ ɠɟ ɞɟɧɶ ɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɚɜɿɚɰɿɹ ɛɨɦɛɚɪɞɭɜɚɥɚ ɍɠɝɨɪɨɞ, 
ȼɟɥɢɤɢɣ Ȼɟɪɟɡɧɢɣ ɬɚ ɋɨɛɪɚɧɰɿ. ɍɝɨɪɫɶɤɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɛɭɥɨ ɛɨɦɛɚɪɞɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ ɜ ȱɝɥɨɜ (Spišská Nová Ves).
25 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ ɜɿɞɜɿɞɚɜ ɨɤɭɩɨɜɚɧɿ 
ɫɥɨɜɚɰɶɤɿ ɡɟɦɥɿ, ɡɚɣɲɨɜ ɞɨ ɝɨɧɜɟɞɿɜ ɚɠ ɧɚ ɮɪɨɧɬɨɜɭ ɥɿɧɿɸ.
27 ɛɟɪɟɡɧɹ – 4 ɤɜɿɬɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɍ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɡɦɿɲɚɧɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨ-
ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɤɨɦɿɫɿɹ, ɳɨ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚ ɪɨɛɨɬɭ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɦ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɪɨ ɧɨɜɢɣ 
ɫɯɿɞɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɦɿɠ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɨɸ ɿ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ. ɍ ɩɿɞɫɭɦɤɭ 7 ɤɜɿɬɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɿ 
Ɋɨɡɞɿɥ II. 226 ׀
ɜɿɣɫɶɤɚ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɭ ɪɹɞ ɿɧɲɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. ɋɥɨɜɚɰɶɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɡɜɭ-
ɡɢɥɚɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɨɤɪɭɝ – ɋɨɛɪɚɧɰɿ ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɭ ɨɤɪɭɝɭ ɋɧɿɧɚ, ɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ ɛɿɥɹ 
45 ɬɢɫɹɱ ɨɫɿɛ ɭ 74 ɫɟɥɚɯ. ɉɟɪɟɜɚɠɚɥɨ ɬɭɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɭɫɶɤɨʀ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ) 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. ɉɪɢєɞɧɚɧɿ ɡɟɦɥɿ ɛɭɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ.
30 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ɂ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ, ɩɿɞ 
ɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɟɥɚɬɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȱɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɛɭɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ 
ɡ 6 ɱɥɟɧɿɜ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ «ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨʀ ɚɤɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɳɨ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ».
31 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɤɪɚɣɨɜɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɬɹ №142/1939 ɩɪɨ ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿɸ ɞɥɹ ɡɧɢɳɟɧɧɹ «ɜɫɿɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɿ ɩɪɨɬɢ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɤɧɢɝ».
22 ɤɜɿɬɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɫɩɨɠɢɜɱɨ-
ɡɛɭɬɨɜɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ «Ƚɨɧɞɹ». Ƚɨɥɨɜɚ ɘɥɿɣ Ɇɚɪɢɧɚ.
5 ɬɪɚɜɧɹ 1939 ɪ. Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ Ⱦɪɭɝɢɣ «єɜɪɟɣɫɶɤɢɣ ɡɚɤɨɧ» (ɡɚɤɨɧ № IV ɜɿɞ 1939 
ɪɨɤɭ) ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ «ɜɩɥɢɜɭ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ 
ɠɢɬɬɿ» ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ єɜɪɟɣɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ.
14 ɬɪɚɜɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – «Ɂɨɥɨɬɢɣ ɩɨʀɡɞ», ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɜɨɡɢɜ ɫɜɹɬɭ ɩɪɚɜɢɰɸ ɋɜɹɬɨɝɨ 
ȱɲɬɜɚɧɚ, ɩɪɨʀɯɚɜ ɱɟɪɟɡ ɑɨɩ, ɍɠɝɨɪɨɞ, Ȼɚɬєɜɨ, Ɇɭɤɚɱɟɜɨ, Ȼɟɪɟɝɨɜɨ. ȼ Ɇɭɤɚ-
ɱɟɜɿ ɪɟɥɿɤɜɿɸ ɩɪɨɧɟɫɥɢ ɩɨ ɦɿɫɬɭ. ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɭ ɯɪɟɫɧɨɦɭ ɯɨɞɿ ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬɶ 
ɤɚɪɞɢɧɚɥ-ɩɪɢɦɚɫ ɘɫɬɢɧɿɚɧ ɒɟɪɟɞɿ.
22 ɬɪɚɜɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɋɬɜɨɪɟɧɨ ɧɿɦɟɰɶɤɨ-ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ɚɥɶɹɧɫ («ɋɬɚ-
ɥɟɜɢɣ ɩɚɤɬ»).
28–29 ɬɪɚɜɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɝɨɪɳɢɧɿ – ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ȼɟɪɯɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɿ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɬɹ – ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɜɢɛɨɪɢ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ. Ɂɚɫɿɞɚɧɧɹ 
Ⱦɟɪɠɚɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ 10 ɱɟɪɜɧɹ ɛɟɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ȼɟɪɯɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ 
ɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ.
22 ɱɟɪɜɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɡɛɨɪɢ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɡɚɤɨɧ № VI ɜɿɞ 1939 
ɪ. «ɉɪɨ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɍɝɨɪɫɶɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ», 
ɚ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɝɪ ɉ. Ɍɟɥɟɤɿ ɩɿɞɩɢɫɚɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ № 6.200 ɜɿɞ 1939 ɪ. 
«ɉɪɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ ɧɚ ɩɨɜɟɪɧɟɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ». ɐɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɫɬɚɥɢ ɩɪɚɜɨɜɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɞɨ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɪɚєɦ. ɇɚɬɨɦɧɿɫɬɶ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɛɭɥɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ (ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɿɧɲɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɍɝɨɪɳɢɧɢ) ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɸ – ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪɿɚɬ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ɋɟɝɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪ ɩɿɞɤɨɪɹɜɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɪɟɝɟɧɬɭ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɭ. ɍ ɧɢɠɧɸ ɩɚɥɚɬɭ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɛɭɥɢ ɡɚɩɪɨɲɟɧɿ 
ɜɿɞ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ: ɘɪɿɣ Ȼɟɧɰɟ, ȱɜɚɧ Ȼɨɤɲɚɣ, Ⱥɧɞɪɿɣ Ȼɪɨɞɿɣ, Ɇɢɯɚɣɥɨ Ⱦɟɦɤɨ, 
ɋɬɟɮɚɧ Ɏɟɧɰɢɤ, ɘɥɿɣ Ɏɟɥɞɟɲɿɣ, ɉɟɬɪɨ Ƚɚɣɨɜɢɱ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ƚɨɦɿɱɤɨ, ȱɜɚɧ 
ɒɩɚɤ, ȿɞɦɭɧɞ ɀɟɝɨɪɚ. Ⱦɟɩɭɬɚɬɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜɿɞ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ 
ɉɚɪɬɿʀ ȼɟɪɯɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ: Ɏɟɪɟɧɰ ȿɝɪɿ, Ʉɚɪɨɣ ɏɨɤɤɿ, ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ, Єɜɝɟɧ 
Ɉɪɬɭɬɚɣ, Ⱥɥɚɞɚɪ ȼɨɡɚɪɿ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɑɭɝɚ.
29 ɱɟɪɜɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ɋɟɝɟɧɬ ɍɝɨɪɳɢɧɢ Ɇɿɤɥɨɲ ɏɨɪɬɿ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɢɦ 
ɤɨɦɿɫɚɪɨɦ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɀɿʉɦɨɧɞɚ ɉɟɪɟɧɿ.
1 ɥɢɩɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ɋɟɝɟɧɬ ɍɝɨɪɳɢɧɢ Ɇɿɤɥɨɲ Ƚɨɪɬɿ ɞɨɜɿɱɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɜɟɪɯ-
ɧɶɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ ɩɪɟɥɚɬɚ 
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Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȱɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ, ɝɨɥɨɜɭ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ Ɋɭɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɚɞɢ Ƀɨɫɢɮɚ 
Ʉɚɦɿɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ єɩɢɫɤɨɩɚ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨʀ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɟɩɚɪɯɿʀ Ɉɥɟɤ-
ɫɚɧɞɪɚ ɋɬɨɣɤɭ.
7 ɥɢɩɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ ɩɪɢɩɢɧɢɥɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɣɫɶɤɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɧɚɛɪɚɥɚ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ № 6.200 ɜɿɞ 1939 ɪ. ɳɨɞɨ ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿ-
ɫɬɪɚɰɿʀ. Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɡɚɫɟɥɟɧɿ ɪɭɫɢɧɚɦɢ ɨɛ’єɞɧɭє ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɶɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ. 
ɀɿɝɦɨɧɞ ɉɟɪɟɧɿ ɜɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɫɚɪɚ.
16 ɥɢɩɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ɋɟɝɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪ ɀɿʉɦɨɧɞ ɉɟɪɟɧɿ ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɡ ɜɫɬɭɩɧɨɸ 
ɩɪɨɦɨɜɨɸ ɭ ɏɭɫɬɿ.
16–24 ɥɢɩɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – «ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɹɤɟ ɩɨɜɟɪɧɭɬɨ ɞɨ ɍɝɨɪɳɢɧɢ», 
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ɋɿɲɟɧɧɹ Ɋɚɞɢ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɛɥɢɡɶɤɨ 2000 ɨɛɥɿɤɨɜɰɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɩɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɬɚ ɯɭɞɨɛɢ. Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɬɹ – 12.146 ɤɦ2, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ – 671.962 ɨɫɿɛ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
«ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɱɢɯ» – 7 ɬɢɫɹɱ, «ɜɿɞɫɭɬɧɿɯ» – (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ ɠɧɢɜɚɯ ɭ ɪɿɜ-
ɧɢɧɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ) 13.582. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ: Ɇɭɤɚ-
ɱɟɜɨ – 27.291, ɍɠɝɨɪɨɞ – 23.785, ɏɭɫɬ – 18.874, ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɨ – 12.569, əɫɿɧɹ 
– 10.499 ɥɸɞɟɣ. Ɋɟɥɿɝɿɣɧɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ: 61,8% – ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɢ, 17,2% 
– ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɿ, 12,1% – єɜɪɟʀ, 8% – ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɢ, 2,2% – ɪɟɮɨɪɦɚɬɢ.
22 ɥɢɩɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ⱥɧɞɪɿɣ Ȼɪɨɞɿɣ ɡɚɫɧɭɜɚɜ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɍɝɪɨ-ɪɭɫɶɤɢɣ Ʉɥɭɛ ɞɟɩɭ-
ɬɚɬɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɍɝɨɪɳɢɧɢ.
30 ɥɢɩɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɢɞɚɥɢ ɩɟɪɲɢɣ ɧɨɦɟɪ ɬɢɠɧɟɜɢɤɚ – «ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ 
ɝɚɡɟɬɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ» ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Kárpátaljai Közlöny» - «ɉɨɞ-
ɤɚɪɩɚɬɫɤɢɣ ȼђɫɬɧɢɤɴ»). ȼɢɞɚɜɧɢɤ – ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪɿɚɬ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ.
2 ɫɟɪɩɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ № 18.136/1939 ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ (ɉ. Ɇ.), ɳɨ ɜɧɨ-
ɫɢɬɶ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜ № 5.800/1939 ɬɚ № 6.200/1939. (ɉ. Ɇ.), ɹɤɿ 
ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɜɢɝɨɥɨɫɢɥɚ: «ɇɚ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɬɿ ɭɝɪɨ-ɪɭɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɧɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɦɨɜɚ, ɚ ɞɪɭɝɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɦɨɜɚ. 
Ɇɨɜɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɶ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ, ɿ ɧɿ ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɪɚɡɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡ ɧɶɨɝɨ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ».
23 ɫɟɪɩɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɇɚɪɨɞɧɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɋɊɋɊ ȼ’ɹɱɟɫɥɚɜ 
Ɇɨɥɨɬɨɜ ɿ Ɇɿɧɿɫɬɪ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ȱɨɚɯɢɦ ɮɨɧ Ɋɿɛɛɟɧɬɪɨɩ 
ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ ɭ Ɇɨɫɤɜɿ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨ-ɧɿɦɟɰɶɤɢɣ ɩɚɤɬ ɩɪɨ ɧɟɧɚɩɚɞ (ɩɚɤɬ Ɇɨɥɨɬɨɜɚ 
– Ɋɿɛɛɟɧɬɪɨɩɚ).
28 ɫɟɪɩɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ȼɢɣɲɥɚ ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ № 17.946/1939 Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɫɩɪɚɜ ɍɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ «ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɞɿɥɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ʀɯ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɋɜɹɬɨʀ 
ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ Ʉɨɪɨɧɢ».
1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɧɚɩɚɥɚ ɧɚ ɉɨɥɶɳɭ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɶ 
Ⱦɪɭɝɚ ɫɜɿɬɨɜɚ ɜɿɣɧɚ. ȼ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɜɜɟɞɟɧɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɫɬɚɧ. Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥɨɫɹ 
ɩɪɚɜɨ ɡɛɨɪɿɜ ɿ ɦɿɬɢɧɝɿɜ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ 
ɰɟɧɡɭɪɚ) ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨʀ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɫɤɚɫɨɜɭɜɚɥɨɫɹ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɚ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɢɫɹ ɬɜɟɪɞɿ ɰɿɧɢ.
12 ɜɟɪɟɫɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ⱥɧɞɪɿɣ Ȼɪɨɞɿɣ ɫɬɜɨɪɢɜ «ɍɝɪɨɪɭɫɫɤɨɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ». ɐɟ ɦɚɥɨ ɱɢɫɬɨ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɛɨ ɞɚɥɿ ɩɪɨ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɧɟɦɚ ɠɨɞɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ.
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17 ɜɟɪɟɫɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞ, ɳɨ ɩɨɜɚɠɚє 
ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɿɫɬɶ ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ ɚɪɦɿɹ ɰɶɨɝɨ ɠ ɞɧɹ ɜɬɨɪɝɧɭ-
ɥɚɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɉɨɥɶɳɿ.
 18 ɜɟɪɟɫɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɞɿɣ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɜɧɨɱɿ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɢɣ 
ɩɟɪɟɯɿɞ ɩɨɥɹɤɿɜ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɭ ɩɨ ɍɠɨɰɶɤɿɣ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ. ɋɟɪɟɞ ɛɿɠɟɧɰɿɜ, ɹɤɿ 
ɪɹɬɭɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɍɠɤɭ, ɭ ȼɨɥɿɜɰɿ, əɫɿɧɹɯ ɛɭɥɨ ɛɚɝɚɬɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɿɜ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɩɨ-
ɫɚɞɨɜɰɿɜ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ. ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɩɨɝɨɞɢɜɫɹ ɩɪɢ-
ɣɧɹɬɢ ɛɿɠɟɧɰɿɜ ɡ ɩɨɦɿɠ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
24 ɜɟɪɟɫɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɜɿɞɧɨɜɢɥɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɦ 
ɋɨɸɡɨɦ.
27 ɜɟɪɟɫɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – ɐɶɨɝɨ ɞɧɹ ɩɨɩɨɥɭɞɧɿ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɜɢɣɲɥɢ ɧɚ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɛɿɥɹ ȼɟɪɟɰɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɚɥɭ, ɜɜɟɱɟɪɿ ɜɠɟ ɛɿɥɹ əɛɥɭɧɟɰɶɤɨɝɨ, ɚ 28 
ɜɟɪɟɫɧɹ ɭɜɟɱɟɪɿ ɤɨɪɞɨɧ ɞɨɫɹɝɥɢ ɜɠɟ ɿ ɧɚ ɍɠɨɰɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɜɚɥɿ. Ʉɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ 
ɡɜ’ɹɡɚɥɨɫɹ ɡ ɍɝɨɪɫɶɤɨɸ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɞɥɹ «ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɱɧɨʀ ɥɿɧɿʀ 
ɤɨɪɞɨɧɭ».
ɜɟɪɟɫɟɧɶ 1939 ɪɨɤɭ – ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɪɟɥɿɝɿʀ ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ 
№ 133.200/IX.1939 ɭ ɲɤɨɥɚɯ ɡɿ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ, ɪɭɫɶɤɨɸ ɿ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ – ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɨɜɢ – 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ, ɿɧɲɟ ɠ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɞɧɿɣ ɦɨɜɿ; ɧɟɫɬɚɱɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɹɤɢɦɢ 
ɳɟ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ, ɜɱɢɬɟɥɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɢɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ; 1939–1940 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ ɜɫɟ ɳɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ ɹɤ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣ, ɚɥɟ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1940–1941 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚ ɭɝɨɪɫɶɤɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ.
20 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1939 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɱɥɟɧɚ ȼɟɪɯɧɶɨʀ 
ɩɚɥɚɬɢ, ɩɪɟɥɚɬɚ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȱɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨ-
ɜɧɢɦ ɪɚɞɧɢɤɨɦ ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɫɚɪɿɚɬɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ.
4 ɝɪɭɞɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɪɚɞɧɢɤ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȱɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɡɚɣɧɹɜ ɫɜɿɣ ɩɨɫɬ.
12 ɝɪɭɞɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ⱦɨ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɛɭɜ ɩɨɞɚɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɜɢɛɨɪɢ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɜɿɞ ȼɟɪɯɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɡɝɿɞɧɨ 
ɹɤɨɝɨ ɞɥɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ 11 ɦɚɧɞɚɬɿɜ (ɤɪɚɣ ɦɚє ɫɬɿɥɶɤɢ ɪɚɣɨɧɿɜ), 
ɍɠɚɧɫɶɤɚ ɠɭɩɚ ɨɬɪɢɦɭє 1 ɦɚɧɞɚɬ, Ȼɟɪɟɠɫɶɤɚ ɬɚ ɍʉɨɱɚɧɫɶɤɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ 
ɩɨɤɢ ɳɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɿ ɠɭɩɢ – 3. ɍɯɜɚɥɚ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ 18 ɝɪɭɞɧɹ.
31 ɝɪɭɞɧɹ 1939 ɪɨɤɭ – Ɉɩɪɢɥɸɞɧɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧ № XVIII ɜɿɞ 1939 ɪ. «ɉɪɨ ɜɢɛɨɪɢ ɞɟɩɭ-
ɬɚɬɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɧɚ ɜɨɡɡ’єɞɧɚɧɢɯ ɡ ɋɜɹɬɨɸ ɍɝɨɪɫɶɤɨɸ Ʉɨɪɨɧɨɸ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɹɯ ȼɟɪɯɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɬɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɯ ɞɨ ɋɜɹɬɨʀ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ Ʉɨɪɨɧɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ» (ɩɪɢɣɧɹɬɨ 28 ɝɪɭɞɧɹ).
1939 ɪɿɤ – Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɶɤɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ 263.847 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ (196.330 ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, 67.517 ɠɿɧɨɤ), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɬɪɢɦɚɧɰɿɜ 403.714, 
ɡ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɩɿɞɫɨɛɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɠɢɥɢ 521.708 
(212.793 ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɬɚ 308.915 ɭɬɪɢɦɚɧɰɿɜ), ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɛɚɬɪɚɤɿɜ 28.054 
(ɬɚ 20.451 ɭɬɪɢɦɚɧɰɿɜ), ɡ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɠɢɥɢ 19. 467 (ɬɚ 
39.883 ɭɬɪɢɦɚɧɰɿɜ).
16 ɛɟɪɟɡɧɹ 1940 ɪɨɤɭ – Ɋɟɝɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪɿɚɬ ɜɢɞɚɜ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ «ɉɪɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɚɧɧɿ ɲɤɿɥ ɬɚ ɫɿɥ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ». 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɍɝɨɪɳɢɧɢ (1939–1944) ׀ 229
Ʉɨɦɿɫɿɹ ɩɟɪɟɜɿɪɹє ɡɦɿɫɬ ɤɧɢɠɨɤ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɧɢɯ ɚɧɬɢɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɡɚɤɥɢɤɿɜ, ɬɚ ɱɢ ɧɟ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɜɨɧɢ ɧɚ ɬɚɤɿɣ ɦɨɜɿ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ, ɜɟɥɢɤɨɪɭɫɶɤɚ), 
ɹɤɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɪɭɫɢɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɱɢ ɧɟ ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɜɨɧɢ ɩɿɞ 
ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ». «Ʉɧɢɠɤɢ, ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɟɩɿɞɯɨɠɢɦɢ» «ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨ-
ɪɹɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɥɭɱɢɬɢ».
ɤɜɿɬɟɧɶ 1940 ɪɨɤɭ – ɉɨɜɿɧɶ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ.
25 ɬɪɚɜɧɹ 1940 ɪɨɤɭ – ȼ ɫɬɨɥɢɰɿ ɜ ɭɪɨɱɢɫɬɿɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɩɟɪɲɢɣ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɚɜɿɚɪɟɣɫ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɍɠɝɨɪɨɞ–Ʉɨɲɢɰɟ–Ȼɭɞɚɩɟɲɬ.
19 ɱɟɪɜɧɹ 1940 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨɦɭ ɜɢɫɬɭɩɿ ɪɨɡ-
ɩɨɜɿɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɛɨɪɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɜ ȼɟɪɯɧɿɣ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɬɚ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ ɞɨ 30 ɱɟɪɜɧɹ – ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɿ ɜɨєɧɧɢɯ ɞɿɣ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ. Ɇɚɧɞɚɬɢ ɱɢɧɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ.
2 ɥɢɩɧɹ 1940 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɜ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ Ⱦɟɪ-
ɠɚɜɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɜ: ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɭɦɧɨʀ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ, ɳɨɛ ɜɥɚɞɚ «ɩɨɫɦɿɥɚ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɛɭɞɶ 
ɤɨɝɨ, ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ», ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɲɤɨɥɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ. ɉɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɿɫɩɢɬ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɢ.
23 ɥɢɩɧɹ 1940 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜ ɞɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɡɚɤɨ-
ɧɨɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɟ ȼɨєɜɨɞɫɬɜɨ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ.
5 ɫɟɪɩɧɹ 1940 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɜɢɦɨɝɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɉɚɥ 
Ɍɟɥɟɤɿ ɜɿɞɤɥɢɤɚɜ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɟ ȼɨєɜɨɞɫɬɜɨ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ.
30 ɫɟɪɩɧɹ 1940 ɪɨɤɭ – ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɬɚ ȱɬɚɥɿɹ Ⱦɪɭɝɢɦ ȼɿɞɟɧɫɶɤɢɦ ɚɪɛɿɬɪɚɠɟɦ ɜɿɞ 
Ɋɭɦɭɧɿʀ ɞɨ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɩɪɢєɞɧɭє ɉɿɜɧɿɱɧɭ Ɍɪɚɧɫɿɥɶɜɚɧɿɸ ɬɚ ɋɟɤɟɣɳɢɧɭ.
ɤɿɧɟɰɶ ɫɟɪɩɧɹ 1940 ɪɨɤɭ – ɉɨɜɿɧɶ ɧɚ ɍɠɿ ɬɚ Ʌɚɬɨɪɢɰɿ ɡɚɜɞɚɥɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ. 
ɇɚ ɨɤɨɥɢɰɹɯ Ɇɭɤɚɱɟɜɚ ɡɚɜɚɥɢɥɢɫɹ ɛɭɞɢɧɤɢ.
2 ɜɟɪɟɫɧɹ 1940 ɪɨɤɭ – Ɋɟɝɟɧɬ Ɇɿɤɥɨɲ Ƚɨɪɬɿ ɡɜɿɥɶɧɢɜ ɀɿʉɦɨɧɞɚ ɉɟɪɟɧɿ ɡɚ ɣɨɝɨ 
ɜɥɚɫɧɢɦ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɫɚɪɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ.
12 ɜɟɪɟɫɧɹ 1940 ɪɨɤɭ – Ɋɟɝɟɧɬ Ɇɿɤɥɨɲ Ƚɨɪɬɿ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ Ɇɿɤɥɨɲɚ Ʉɨɡɦɭ ɪɟɝɟɧɬ-
ɫɶɤɢɦ ɤɨɦɿɫɚɪɨɦ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ.
15 ɜɟɪɟɫɧɹ 1940 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞ ɩɪɢɛɭɜ ɧɨɜɢɣ ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪ Ɇɿɤɥɨɲ 
Ʉɨɡɦɚ.
25 ɜɟɪɟɫɧɹ 1940 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɉ. Ɍɟɥɟɤɿ ɩɿɞɩɢɫɚɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ № 
6.840/1940 «ɍɱɚɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ». 
Ȳɦ ɞɨɡɜɨɥɹɥɨɫɹ ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɡ ɥɟɝɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ, 
ɚɥɟ ɧɚ ɧɢɯ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ, ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɫɚɪɚ, ɫɬɚɬɫ-ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɜ, 
ɠɭɩɚɧɿɜ, ɫɬɚɪɨɫɬ, ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ, ɧɚɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɡɚɣɦɚɬɢ ɩɚɪɬɿɣɧɿ ɩɨɫɚɞɢ 
ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɥɭɠɛɿ ɩɚɪɬɿɣɧɭ ɫɢɦɜɨɥɿɤɭ.
ɜɟɪɟɫɟɧɶ 1940 ɪɨɤɭ – ȺɌ «Ʌɚɬɨɪɢɰɸ» ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɩɿɞ ɧɨɜɨɸ ɧɚɡɜɨɸ 
ȺɌ «Ʌɚɬɨɪɰɚ». Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɸɥɚ ɒɿɦɨɧɤɚʀ.
26 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1940 ɪɨɤɭ – ɇɚɛɪɚɥɚ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɫɩɪɚɜ № 23.301 ɜɿɞ 1940 ɪ. ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨ-
ɞɿɥɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ.
Ɋɨɡɞɿɥ II. 230 ׀
27 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1940 ɪɨɤɭ – ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɞɟɩɭɬɚɬ Ⱥɥɚɞɚɪ ȼɨɡɚɪɿ ɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɭ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿ ɡɚɹɜɢɜ, ɳɨ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ є ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ».
1940 ɪɿɤ – ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɫɚɧɿɬɚɪɿʀ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ 
ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɧɚɣɜɢɳɢɦ є ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ ɿ ɫɤɥɚɞɚє 29,1 ɧɚɪɨɞɠɟɧɶ ɧɚ ɬɢɫɹɱɭ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ. ɋɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ɬɟɠ ɬɭɬ ɧɚɣɜɢɳɚ: 18,2%.
26 ɫɿɱɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɟ ɇɚɭɤɨɜɟ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ. 
Ƚɨɥɨɜɚ Ⱥɧɬɚɥ Ƚɨɞɢɧɤɚ.
31 ɫɿɱɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – ɉɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɬɹ ɫɤɥɚɞɚє 854.772 ɱɨɥɨɜɿɤ.
ɫɿɱɟɧɶ 1941 ɪɨɤɭ – Ɂɝɿɞɧɨ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɠɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɦɿɫɬɿ ɧɚɥɿɱɭєɬɶɫɹ 135 ɩɪɢ-
ɜɚɬɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 54 ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ-ɬɚɤɫɿ, 1 ɚɜɬɨɛɭɫ, 54 ɦɨɬɨɰɢɤɥɢ, 40 ɜɚɧ-
ɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, 2085 ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɿɜ, 44 ɤɚɪɟɬ.
15 ɛɟɪɟɡɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – ɓɨɞɟɧɧɚ ɝɚɡɟɬɚ Ɇɭɤɚɱɟɜɚ «Kárpáti Híradó» («Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ 
ɜɿɫɧɢɤ») ɪɟɞɚɤɰɿɸ, ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɧɟɫɥɚ ɞɨ ɍɠɝɨɪɨɞɭ, ɞɟ 
ɜɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɨɪɝɚɧɨɦ ɩɪɟɫ-ɰɟɧɬɪɭ ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɫɚɪɿɚɬɭ.
21 ɛɟɪɟɡɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – Ɂ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɫɬɨɥɢɰɿ ɜɢɪɭɲɢɜ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɬɹɝ ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦɭ 
ɦɚɪɲɪɭɬɿ Ɇɨɫɤɜɚ – Ȼɭɞɚɩɟɲɬ (ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɨʀɡɞɤɢ 50 ɝɨɞɢɧ). ɐɟɣ ɩɨɬɹɝ ɜɿɡ 
ɩɪɚɩɨɪɢ 1848/1849 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɿ ɋɋɋɊ ɩɨɜɟɪɧɭɥɚ ɍɝɨɪɳɢɧɿ. ɍɪɨɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɣɨɦ 
ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɧɚ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɿɣ ɫɬɚɧɰɿʀ Ʌɚɜɨɱɧɟ 23 ɛɟɪɟɡɧɹ.
30 ɛɟɪɟɡɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞ ɧɚɜɿɞɚɜɫɹ ɫɢɧ ɪɟɝɟɧɬɚ ȱɲɬɜɚɧ Ƚɨɪɬɿ (ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɍɝɨɪɫɶɤɢɯ ɡɚɥɿɡɧɢɰɶ) ɿɡ ɞɪɭɠɢɧɨɸ ȱɥɨɧɨɸ. ȼɿɧ ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɰɟɪɟɦɨɧɿʀ ɜɪɭ-
ɱɟɧɧɹ ɩɪɚɩɨɪɚ 5 ɦɨɬɨɪɢɡɨɜɚɧɨɦɭ ɩɨɥɤɭ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɫɬɢɜɫɹ ɜ ɦɿɫɬɿ.
6 ɤɜɿɬɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – Ɂ ɰɶɨɝɨ ɞɧɹ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɤɭɪɫɭɜɚɬɢ ɫɤɨɪɢɣ ɩɨʀɡɞ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ 
Ʉɿɪɚɥɶɝɚɡɚ (Ʉɨɪɨɥɟɜɨ) – Ȼɭɞɚɩɟɲɬ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɨʀɡɞɤɢ ɜ ɨɞɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ 7 
ɝɨɞɢɧ.
27 ɤɜɿɬɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – Ⱦɟɤɪɟɬ ɪɟɝɟɧɬɚ Ɇ. Ƚɨɪɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ єɩɢɫɤɨɩɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɦɿɫɧɢɤɚ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɥɹ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɿ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ 
ɝɪɨɦɚɞ (ɨɫɿɞɨɤ – ɭ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ). ɇɢɦ ɛɭɜ ɿɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɬɨɩɪɟɫɜɿɬɟɪ, ɞɨɤɬɨɪ 
ɬɟɨɥɨɝɿʀ Ɇɢɯɚɣɥɨ ɉɨɩɨɜ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɛɿɥɨɟɦɿɝɪɚɧɬ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ Ⱦɟɛɪɟɰɟɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ȼɿɧ ɜɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɜ ɭɪɨɱɢɫɬɿɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ 1 ɱɟɪɜɧɹ 
1941ɪ. ɜ єɩɢɫɤɨɩɫɶɤɨɦɭ ɯɪɚɦɿ Ɇɭɤɚɱɟɜɚ ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿ-
ɫɚɪɚ Ɇɿɤɥɨɲɚ Ʉɨɡɦɢ ɿ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɪɚɞɧɢɤɚ ɒɚɧɞɨɪɚ Єɫɟɧɫɶɤɿ.
17 ɬɪɚɜɧɹ – 8 ɱɟɪɜɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – Ⱦɧɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ. 6-ɢɣ ɟɬɚɩ ɇɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɢɯ Ⱦɧɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɩɿɫɥɹ ɋɟɤɟɲɮɟɝɟɪɜɚɪɭ, Ⱦɶєɪɚ, Ʉɨɲɢɰɟ, ɇɿɪɟɞɶɝɚɡɢ 
ɬɚ ɉɢɣɱɚ.
22 ɱɟɪɜɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɧɚɩɚɥɚ ɧɚ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ.
23 ɱɟɪɜɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – ɇɚɪɤɨɦ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɋɊɋɊ ȼ’ɹɱɟɫɥɚɜ Ɇɨɥɨɬɨɜ, ɫɟɪɟɞ 
ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɩɨɫɥɭ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ Ƀɨɠɟɮɭ Ʉɪɿɲɬɨɮɿ, ɳɨ ɭɪɹɞ 
ɋɊɋɊ ɧɟ ɦɚє ɞɨ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜɢɦɨɝ ɿ ɧɚɦɿɪɭ ɧɚ ɧɟʀ ɧɚɩɚɞɚɬɢ.
24 ɱɟɪɜɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɪɨɡɿɪɜɚɥɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɦ 
ɋɨɸɡɨɦ.
26 ɱɟɪɜɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – Ȼɨɦɛɚɪɞɭɜɚɧɧɹ Ʉɨɲɢɰɟ ɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɹɝɭ ɜ ɪɚɣɨɧɿ 
Ɋɚɯɨɜɚ. ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɨɝɨɥɨɫɢɥɚ ɜɿɣɧɭ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɋɨɸɡɭ.
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɍɝɨɪɳɢɧɢ (1939–1944) ׀ 231
1 ɥɢɩɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – Ɂ ɰɶɨɝɨ ɞɧɹ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ 
ɡɛɨɪɿɜ, ɫɜɹɬ, ɩɿɤɧɿɤɿɜ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɰɟɪɤɨɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɜɥɚɞɧɨ-ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ. Ɂɚɛɨɪɨɧɟɧɿ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠɦɿɫɶɤɿ ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ ɪɨɡɦɨɜɢ.
12 ɥɢɩɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – ȼɢɞɚɧɟ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ № 192/2/1941 VII.ɜ. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭ-
ɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ, ɳɨ «ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨ-
ɥɿɬɢɱɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨɛɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɱɢɯ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧɢ ɧɟɛɚɠɚɧɢɯ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ, […] ɩɪɨɬɢ ɹɤɢɯ ɜɢɧɟɫɟɧɿ ɿ ɧɚɛɭɥɢ 
ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɨ ɞɟɩɨɪɬɚɰɿɸ, ɚɛɨ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, […] ɿ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɟ ɛɭɥɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ – ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɱɚɫ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɫɟɥɟɧɿ». ɐɟ ɛɭɥɚ ɩɟɪɲɚ ɞɟɩɨɪɬɚɰɿɹ єɜɪɟʀɜ 
ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ.
1 ɫɟɪɩɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɿ ɫɜɹɳɟɧɢɤɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɩɨɱɚɥɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɚɪɨ-
ɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜɿɞ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ.
8 ɫɟɪɩɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ Ɍɪɟɬɿɣ «єɜɪɟɣɫɶɤɢɣ ɡɚɤɨɧ» (№ 
XV ɜɿɞ 1941 ɪɨɤɭ), ɹɤɢɣ ɡɚɛɨɪɨɧɹє ɲɥɸɛ ɦɿɠ єɜɪɟɹɦɢ ɬɚ ɧɟєɜɪɟɹɦɢ.
27–28 ɫɟɪɩɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – Ɇɚɫɨɜɿ ɜɛɢɜɫɬɜɚ єɜɪɟʀɜ ɜ Ʉɚɦ’ɹɧɰɿ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨɦɭ. 
31 ɫɟɪɩɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡ 3.830 «єɜɪɟɣɫɶɤɢɯ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ» 2.475 ɩɟɪɟɛɪɚɥɢ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɬɨɪɝɨɜɰɿ ɬɚ ɪɟɦɿɫ-
ɧɢɤɢ, ɡ ɧɢɯ 1.796 «ɚɛɨɪɢɝɟɧɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ» ɿɧɲɿ ɠ 679 «ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢɫɹ ɧɚ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɡ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɪɚʀɧɢ». 
 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – Ɂ ɰɶɨɝɨ ɞɧɹ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ 
ȱɜɚɧɚ Ƚɚɪɚɣɞɢ (ɆɊɄ № 27.300/1941).
23 ɜɟɪɟɫɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – Ɋɟɝɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜɥɚɫɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɜɜɿɜ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɩɨɪɿɜ ɧɚ ɩɿɞɜɥɚɞɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. «ɉɨɪɹɞ 
ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɢɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɚɩɨɪɨɦ, ɞɥɹ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞ-
ɧɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɫɢɧɶɨ-ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɩɪɚɩɨɪɭ. ɐɿ ɤɨɥɶɨɪɢ 
є ɤɨɥɶɨɪɚɦɢ ɞɚɜɧɶɨɝɨ ɩɪɚɩɨɪɭ Ɋɚɤɨɰɿ […]».
7 ɝɪɭɞɧɹ 1941 ɪɨɤɭ – ɉɨɦɟɪ ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪ Ɇɿɤɥɨɲ Ʉɨɡɦɚ.
1941 ɪɿɤ – Ɂɝɿɞɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɂɟɦɥɟɪɨɛɫɶɤɨʀ ɉɚɥɚɬɢ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɫɤɥɚɞɚє 11.583 ɤɦ2, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 621.916 ɱɨɥɨɜɿɤ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ – 119.904, ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ: 433 ɦɚɥɢɯ ɫɿɥ, 11 ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɫɿɥ, 1 ɜɿɥɶɧɟ ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɟ ɦɿɫɬɨ (ɏɭɫɬ), 103 ɨɤɪɭɠɧɢɯ ɧɨɬɚɪɿɚɬɿɜ, ɝɭɫɬɨɬɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 55,1 ɱɨɥɨɜɿɤ ɧɚ ɤɦ2, ɧɚ ɫɿɦ’ɸ ɩɪɢɩɚɞɚє 4,1 ɧɚɪɨɞɠɟɧɶ, ɡ ɧɢɯ 2,93 
ɞɿɬɟɣ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɠɢɜɢɦɢ, ɩɪɢɪɿɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɿɠ 1930–1941 ɪɨɤɚɦɢ ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɜ 17,6%.
 5 ɫɿɱɧɹ 1942 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɨɜɢɣ ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪ ȼɿɥɦɨɲ ɉɚɥ Ɍɨɦɱɚɧɿ.
17 ɫɿɱɧɹ 1942 ɪɨɤɭ – Ⱦɨ ɍɠɝɨɪɨɞɭ ɩɪɢɛɭɜ ɧɨɜɢɣ ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪ ȼɿɥɦɨɲ ɉɚɥ 
Ɍɨɦɱɚɧɿ.
20 ɫɿɱɧɹ 1942 ɪɨɤɭ – ɍ ȼɚɧɡɟʀ ɛɿɥɹ Ȼɟɪɥɿɧɭ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɞɨɦɨ-
ɜɢɥɢɫɹ ɩɪɨ «ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ», ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɩɨɜɧɟ ɡɧɢɳɟɧɧɹ єɜɪɨɩɟɣ-
ɫɶɤɢɯ єɜɪɟʀɜ.
30 ɫɿɱɧɹ 1942 ɪɨɤɭ – Ƚɚɡɟɬɚ «Kárpáti Magyar Hírlap» («Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ 
ɜɿɫɧɢɤ») ɩɢɫɚɥɚ: «ɞɭɠɟ ɯɨɥɨɞɧɨ […] ɞɟɜ’ɹɧɨɫɬɨ ɪɨɤɿɜ ɧɟ ɛɭɥɨ ɬɚɤɨɝɨ ɯɨɥɨɞɭ 
ɹɤ ɰɿєʀ ɡɢɦɢ». «ȼɫɟ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɩɨɤɪɢɬɟ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɦ ɲɚɪɨɦ ɫɧɿɝɭ. ȼɫɸɞɢ 
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ɛɭɲɭɸɬɶ ɯɭɪɬɨɜɢɧɢ». ɉɨ ɰɿɣ ɩɪɢɱɢɧɿ ɛɭɥɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɨɞɧɨɬɢɠɧɟɜɿ ɤɚɧɿ-
ɤɭɥɢ ɜ ɲɤɨɥɚɯ.
12 ɥɸɬɨɝɨ 1942 ɪɨɤɭ – ɍɝɨɞɚ ɦɿɠ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ ɿ ɇɿɦɟɱɱɢɧɨɸ ɩɪɨ ɜɟɪɛɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɜɨɛɪɚɧɰɿɜ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɟɪɦɚɯɬɭ ɫɟɪɟɞ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ.
Ʌɸɬɢɣ 1942 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɬɪɢ ɜɚɤɚɧɬɧɿ ɦɿɫɰɹ ɭ ɩɚɥɚɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ 
ɛɭɥɢ ɤɨɨɩɬɨɜɚɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɨɫɨɛɢ: Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɬ Ɋɿɲɤɨ, ɋɬɟɮɚɧ Ȼɭɞɨʀ, ɉɟɬɪɨ 
Ƚɚɛɤɚ (Ʉɿɤɿɧɟɲɿ).
11 ɤɜɿɬɧɹ 1942 ɪɨɤɭ – ɉɨɱɚɥɚɫɹ ɜɿɞɩɪɚɜɤɚ Ⱦɪɭɝɨʀ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ ɧɚ ɫɯɿɞɧɢɣ ɮɪɨɧɬ.
Ʉɜɿɬɟɧɶ 1942 ɪɨɤɭ – Ɂɝɿɞɧɨ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ 
ɟɥɟɤɬɪɢɮɿɤɨɜɚɧɨ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚ 5,9%.
3 ɱɟɪɜɧɹ 1942 ɪɨɤɭ – ɇɨɜɢɦ ɝɨɥɨɜɨɸ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɇɚɭɤɨɜɨɝɨ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɧɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȱɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ.
6 ɜɟɪɟɫɧɹ 1942 ɪɨɤɭ – Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɬ. ɡɜ. ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ «єɜɪɟɣɫɶɤɢɣ ɡɚɤɨɧ» (№ XV ɜɿɞ 
1942 ɪ.) ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɨɝɨ єɜɪɟʀ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɧɟɪɭ-
ɯɨɦɿɫɬɶ, ɚ ɜɠɟ ɧɚɹɜɧɟ ɭ ʀɯɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ – ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɩɪɨɞɚɬɢ.
12 ɜɟɪɟɫɧɹ 1942 ɪɨɤɭ – ɉɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɞɟɩɨɪɬɚɰɿɹ ɰɢɝɚɧɿɜ.
19 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1942 ɪɨɤɭ – ɉɟɪɟɦɨɝɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɩɿɞ ɋɬɚɥɿɧɝɪɚɞɨɦ ɩɪɢɧɟɫɥɚ 
ɪɿɲɭɱɢɣ ɩɟɪɟɥɨɦ ɜ ɯɨɞɿ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ. ɐɶɨɝɨ ɞɧɹ ɉɪɟɡɢɞɿɹ ȼɟɪɯɨɜ ɧɨʀ 
Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɉɨɫɬɚɧɨɜɭ ɩɪɨ ɚɦɧɿɫɬɿɸ «ɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɢɧɿɜ, ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ 
ɿ ɫɥɨɜɚɤɿɜ, ɹɤɿ ɞɨ ɪɨɡɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɦɚɥɢ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɟ ɝɪɨ-
ɦɚɞɹɧɫɬɜɨ» ɿ ɛɭɥɢ ɛɿɠɟɧɰɹɦɢ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. Ȳɯ ɜɢɩɭɫɬɢɥɢ ɡ ɬɚɛɨɪɿɜ ɿ ɧɚɩɪɚ-
ɜɢɥɢ ɞɨ Ȼɭɡɭɥɭɤɭ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ «ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɹɦɢ ɜ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɭ 
ɚɪɦɿɸ». ɇɟɡɞɚɬɧɢɯ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɫɥɭɠɛɭ, ɠɿɧɨɤ ɬɚ ɞɿɜɱɚɬ ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ. ɍ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɋɨɸɡɿ ɛɭɥɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 8 ɬɢɫ. ɛɿɠɟɧɰɿɜ 
ɿɡ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ.
 28 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1942 ɪɨɤɭ – Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ Ɂɚɤɨɧ № XXI ɜɿɞ 1942 ɪɨɤɭ «ɉɪɨ ɡɦɿɧɢ 
ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ № XXII ɜɿɞ 1926 ɩɪɨ ɜɟɪɯɧɸ ɩɚɥɚɬɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɡɛɨɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦɢ» (ɜɿɞ 25 
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ).
Ɂ 1 ɫɿɱɧɹ 1943 ɪɨɤɭ – «ɡ ɩɨɜɟɪɧɭɬɨʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ» ɞɨ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɩɚɥɚɬɢ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɛɭɥɢ ɤɨɨɩɬɨɜɚɧɿ ɉɟɬɪɨ Ⱦɟɦ’ɹɧɨɜɢɱ, Ⱥɧɞɪɿɣ Ʉɪɿɱɮɚɥɭɲɿ-Ƚɪɚɛɚɪ 
ɬɚ ɋɬɟɮɚɧ Ƚɚɧɶɨ.
ɋɿɱɟɧɶ-ɥɸɬɢɣ 1943 ɪɨɤɭ – Ⱦɪɭɝɚ ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɚɪɦɿɹ ɡɚɡɧɚɥɚ ɧɢɳɿɜɧɨʀ ɩɨɪɚɡɤɢ ɛɿɥɹ 
Ⱦɨɧɭ.
Іɡ 10 ɛɟɪɟɡɧɹ 1943 ɪɨɤɭ – Ɂɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ «ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɪɨɡɜɚɝɢ».
ɑɟɪɜɟɧɶ 1943 ɪɨɤɭ – Ⱦɨɩɨɜɿɞɶ Ɂɟɦɥɟɪɨɛɫɶɤɨʀ ɉɚɥɚɬɢ ɩɪɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ: ɩɟɪɟɜɿɪɢɥɢ 
8.447 ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɪɟɦɿɫɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɡ ɹɤɢɯ 1.792 ɛɭɥɢ ɧɚ ɪɭɤɚɯ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧ, ɚ 6.655 ɧɚ ɪɭɤɚɯ єɜɪɟʀɜ. Ʌɿɤɜɿɞɭɜɚɥɢ 3.830 єɜɪɟɣɫɶɤɢɯ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɪɟɦɿɫɧɢɰɶɤɢɯ ɞɨɡɜɨɥɿɜ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɧɢɯ 3.500 ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɬɨɪɝɨɜɰɿɜ ɿ ɪɟɦɿɫ-
ɧɢɤɿɜ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɞɨɡɜɨɥɢ, ɡ ɧɢɯ 1796 – ɡ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɿ 679 «ɜɢɯɿɞɰɿ ɡ ɿɧɲɢɯ 
ɞɨɬɪɿɚɧɨɧɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɳɨ ɩɨɫɟɥɢɥɢɫɶ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ».
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5 ɥɢɩɧɹ – 23 ɫɟɪɩɧɹ 1943 ɪɨɤɭ – Ʉɭɪɫɶɤɚ ɛɢɬɜɚ. ȼɢɪɿɲɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɟɥɨɦ ɜ ɯɨɞɿ Ⱦɪɭɝɨʀ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ.
18 ɫɟɪɩɧɹ 1943 ɪɨɤɭ – ȼ ɪɚɣɨɧɿ ɏɭɫɬɚ ɩɪɢɡɟɦɥɢɜɫɹ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ ɞɟɫɚɧɬ, 
ɹɤɢɦ ɤɟɪɭɜɚɜ ɭɝɨɪɟɰɶ Ɏɟɪɟɧɰ ɉɚɬɚɤɿ (ɡ ɤɿɧɰɹ 1943 ɪɨɤɭ ɞɿɹɥɢ ɜ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ).
28 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ – 1 ɝɪɭɞɧɹ 1943 ɪɨɤɭ – Ɍɟɝɟɪɚɧɫɶɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ. ȼɿɧɫɬɨɧ ɑɟɪɱɿɥɥɶ, 
Ɏɪɚɧɤɥɿɧ Ⱦɟɥɚɧɨ Ɋɭɡɜɟɥɶɬ ɿ Ƀɨɫɢɮ ȼɿɫɫɚɪɿɨɧɨɜɢɱ ɋɬɚɥɿɧ ɞɨɦɨɜɢɥɢɫɶ ɩɪɨ 
ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɜɢɫɬɭɩ ɩɪɨɬɢ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ (ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɮɪɨɧɬɭ) ɿ ɩɪɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɨɜɨєɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɦɨɠɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɿɣɧɢ.
 12 ɝɪɭɞɧɹ 1943 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɜ ɟɤɡɢɥɿ (ȿɞɭɚɪɞ 
Ȼɟɧɟɲ) ɜ Ɇɨɫɤɜɿ ɭɤɥɚɥɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɞɪɭɠɛɭ, ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɦɨɝɭ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ 
ɩɿɫɥɹ ɜɿɣɧɢ. ɍ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɦɿɫɬɢɥɚɫɹ ɩɨɫɢɥɤɚ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɟɪɲɢɣ ȼɿɞɟɧɫɶɤɢɣ 
ɚɪɛɿɬɪɚɠ ɧɟɞɿɣɫɧɢɣ.
14 ɝɪɭɞɧɹ 1943 ɪɨɤɭ – ȿɞɭɚɪɞ Ȼɟɧɟɲ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ ɩɟɪɟɞɚɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɭɪɹɞɭ ɦɟɦɨ-
ɪɚɧɞɭɦ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «ȼɢɫɟɥɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ». ɑɟɯɨ-
ɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɛɭɞɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ «ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɿ ɦɟɧɲɢɧɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬɶ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɧɚɰɿєɸ ɚɛɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ».
14–18 ɝɪɭɞɧɹ 1943 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨ-ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɢɯ ɩɟɪɟɝɨ-
ɜɨɪɚɯ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ ȿɞɭɚɪɞ Ȼɟɧɟɲ ɫɜɨʀ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɜ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɿ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɦɚɝɚɸɱɢ ɞɥɹ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥ ɩɪɚɜɚ «ɡɚɣɧɹɬɢ ɜɫɿ 
ɞɨ-Ɇɸɧɯɟɧɫɶɤɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ» (ɬɨɛɬɨ ɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ).
6 ɫɿɱɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ɂɝɿɞɧɨ ɫɩɨɝɚɞɿɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɪɟɦ’єɪɚ ɍɿɧɫɬɨɧɚ ɑɟɪɱɿɥɥɹ, ɜ ɰɟɣ 
ɞɟɧɶ ȿɞɭɚɪɞ Ȼɟɧɟɲ ɩɨɤɚɡɚɜ ɣɨɦɭ ɤɚɪɬɭ, ɞɟ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜɠɟ ɛɭɥɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ.
18 ɛɟɪɟɡɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɇɿɦɟɰɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɢɲɢɤɭɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɯɿɞɧɨɦɭ ɤɨɪ-
ɞɨɧɿ, ɩɨɱɚɥɢ ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɭ.
19 ɛɟɪɟɡɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɇɿɦɟɰɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɛɟɡ ɨɩɨɪɭ ɡɚɣɧɹɥɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɍɝɨɪɳɢɧɢ.
22 ɛɟɪɟɡɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ȼ ɩɿɫɥɹɨɛɿɞɧɿɣ ɱɚɫ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ.
Ɂ 1 ɤɜɿɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɜɨєɧɧɢɯ ɞɿɣ (ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ 
ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ № 1.440/1940).
 16 ɤɜɿɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡɛɿɪ єɜɪɟʀɜ ɭ ɝɟɬɬɨ. ȼ 2001 ɪɨɰɿ 
ɭɪɹɞ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɫɚɦɟ ɰɟɣ ɞɟɧɶ ɨɝɨɥɨɫɢɜ ɭɝɨɪɫɶɤɢɦ Ⱦɧɟɦ ɩɚɦ’ɹɬɿ 
Ƚɨɥɨɤɨɫɬɭ.
20 ɤɜɿɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ «ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ» 
ɩɨɱɚɥɨɫɹ «ɜ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɿɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɿ ɜɢɫɟɥɟɧɧɹ […] єɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ».
29 ɤɜɿɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɭɪɹɞɨɜɭ ɉɨɫɬɚɧɨɜɭ № 10.750/1944, ɹɤɨɸ ɜɜɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɩɨɜɧɚ ɰɟɧɡɭɪɚ ɩɪɟɫɢ.
8 ɬɪɚɜɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɭɝɨɞɢ ɦɿɠ ɥɨɧɞɨɧɫɶɤɢɦ ɭɪɹɞɨɦ ɜ ɟɤɡɢɥɿ 
ɿ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ.
 10 ɬɪɚɜɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ʉɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭɪɹɞɨɜɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪ ɡ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɜ ɨɫɨɛɿ ɝɟɧɟɪɚɥ-
ɥɟɣɬɟɧɚɧɬɚ ɭ ɜɿɞɫɬɚɜɰɿ Ⱥɧɞɪɚɲɚ ȼɿɧɰɟ, ɹɤɨɦɭ ɩɿɞɥɟɝɥɿ ɭɫɿ ɜɥɚɞɧɿ ɨɪɝɚɧɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.
11 ɬɪɚɜɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ʉɥɟɦɟɧɬ Ƚɨɬɜɚɥɶɞ, ɧɚ ɯɜɢɥɿ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɞɿɨ ɡɚɩɟɜɧɢɜ 
ɧɚɪɨɞɢ ɑɟɯɿʀ, Ɇɨɪɚɜɿʀ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ «Ɋɚɞɹɧ-
ɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɿ ɑɟɪɜɨɧɚ ɚɪɦɿɹ ɧɟ ɛɚɠɚє ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɩɪɚɜɢ 
Ɋɨɡɞɿɥ II. 234 ׀
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɿ ɧɟ ɧɚɜ’ɹɡɭɜɚɬɢɦɟ ʀɦ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɭɫɬɪɿɣ», 
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ «ɩɚɧɢ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɚ ɬɚ Ȼɟɪɥɿɧɭ, ɬɚ ʀɯ ɩɪɚɡɶɤɿ, ɛɪɚɬɢɫ-
ɥɚɜɫɶɤɿ, ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɿ ɩɪɢɫɥɭɠɧɢɤɢ» ɹɤɪɚɡ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɭɛɟɪɟɝɬɢ 
ɱɟɯɿɜ, ɫɥɨɜɚɤɿɜ, ɤɚɪɩɚɬɨ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. ɇɨɜɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɭ ɛɭɞɟ 
«ɨɱɢɳɟɧɨ» ɜɿɞ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ «ɫɦɿɬɬɹ».
ɋɟɪɟɞɢɧɚ ɬɪɚɜɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɍ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɜɢɫɚɞɢɥɢɫɹ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɞɟɫɚɧɬɧɢɤɢ.
6 ɱɟɪɜɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ȼɢɫɚɞɤɚ ɜ ɇɨɪɦɚɧɞɿʀ. ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ Ⱦɪɭɝɨɝɨ ɮɪɨɧɬɭ.
Ʉɿɧɟɰɶ ɱɟɪɜɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ȿɞɭɚɪɞ Ȼɟɧɟɲ ɭ Ʌɨɧɞɨɧɿ ɡɭɫɬɪɿɜɫɹ ɡ ɩɨɫɥɨɦ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɋɨɸɡɭ Ʌɟɛɟɞєɜɢɦ ɿ ɡɚɹɜɢɜ ɣɨɦɭ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɶ ɹɤɳɨ Ʉɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɭ ɍɤɪɚʀɧɭ ɩɪɢєɞɧɚɸɬɶ ɞɨ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ, ɚɥɟ ɛɚɠɚɜ ɛɢ, ɳɨɛ ɰɟ ɜɿɞɛɭ-
ɥɨɫɶ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ ɜɢɡɜɨɥɢɬɶɫɹ ɿ ɜɿɧ ɪɚɡɨɦ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɭɪɹɞɭ 
ɡɦɨɠɭɬɶ ɬɭɞɢ ɩɨɜɟɪɧɭɬɶɫɹ.
9 ɥɢɩɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɲɬɚɛ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜɿɞɩɪɚɜɢɜ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɬɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɶɤɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɟɫɚɧɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɿɞ 
ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹɦ ɩɿɞɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɍɤɚɧɤɚ.
14 ɥɢɩɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɉɨɫɨɥ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ 4 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɇɚɪɤɨɦɚɬɭ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ȼɚɥɟɪɿɹ Ɂɨɪɿɧɚ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ ɧɨɜɢɦ ɭɪɹɞɨɜɢɦ ɤɨɦɿɫɚɪɨɦ ɜɢɡɜɨɥɟɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɫɬɚɧɟ ɦɿɧɿɫɬɪ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɤɢ ɬɚ ɜɿɞɛɭɞɨɜɢ Ɏɪɚɧɬɿɲɟɤ ɇєɦɟɰ.
Ʌɢɩɟɧɶ 1944 ɪɨɤɭ – Ɋɟɝɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪ ɡɨɧɢ ɜɨєɧɧɢɯ ɞɿʀ ɜɢɞɚɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ 1896–1926 ɪɨɤɿɜ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɣɫɶɤɚ.
Ʉɿɧɟɰɶ ɥɢɩɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɞɨɫɹɝɥɢ ɨɛɨɪɨɧɧɭ ɥɿɧɿɸ Ƚɭɧɹɞɿ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹ ɡɚ 15–20 ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ ɜɿɞ ɜɨɞɨɞɿɥɶɧɨɝɨ ɯɪɟɛɬɚ ɉɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɢɯ 
Ʉɚɪɩɚɬ.
30 ɥɢɩɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ɮɪɨɧɬɭ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɫɩɪɚɜ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ ɛɭɥɨ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɩɚɪɬɿɣɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.
5 ɫɟɪɩɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɋɬɚɜɤɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ Ƚɨɥɨɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭɸɱɨɝɨ ɋɊɋɊ ɭɬɜɨɪɢɥɚ 4-ɣ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɮɪɨɧɬ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɚɯ.
8 ɫɟɪɩɧɹ – 26 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɍ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɜɨɸɜɚɜ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɶɤɢɣ ɡɚɝɿɧ Ⱦɸɥɢ 
ɍɫɬɢ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɲɬɚɛɨɦ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ ɫɩɿɥɶɧɨ 
ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɐɄ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɡ ɱɢɫɥɚ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ 
ɫɨɥɞɚɬ, ɹɤɿ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɧɚ ɛɿɤ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ.
21 ɫɟɪɩɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɉɪɨɦɨɜɚ ȿɞɭɚɪɞɚ Ȼɟɧɟɲɚ ɜ Ʌɨɧɞɨɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɞɿɨ ɞɨ ɜɨɹɤɿɜ, 
ɳɨ ɜɢɪɭɲɚɥɢ ɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧ: «ɉɿɫɥɹ ɜɿɣɧɢ ɦɚɬɢɦɟɦɨ ɧɨɜɭ Ɋɟɫ-
ɩɭɛɥɿɤɭ – ɤɪɚɳɭ, ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɭ, ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲ ɧɚɪɨɞɧɭ. 
ɍ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɨɧɚ ɛɭɞɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɱɟɯɿɜ, ɫɥɨɜɚɤɿɜ ɿ ɤɚɪɩɚɬɨ-
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. ɇɚɲɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɦɚɬɢɦɟ ɦɟɠɿ ɤɨɪɞɨɧɿɜ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɞɨ Ɇɸɧɯɟɧɚ».
ɋɟɪɩɟɧɶ 1944 ɪɨɤɭ – Ʉɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɶɤɢɯ ɡɚɝɨɧɿɜ, 
ɳɨ ɞɿɹɥɢ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɡɚɤɥɢɤɚɥɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɩɪɨɬɢ «ɮɚɲɢɫɬ-
ɫɶɤɢɯ ɡɚɝɚɪɛɧɢɤɿɜ»; ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɦɭ ɤɨɪɩɭɫɿ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨʀ Ⱥɪɦɿʀ, ɳɨ ɧɚɛɥɢ-
ɠɚɥɚɫɹ ɫɥɭɠɢɥɨ ɛɚɝɚɬɨ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɩɚɬɪɿɨɬɿɜ.
26 ɫɟɪɩɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɍ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɞɟɫɚɧɬɭɜɚɥɚɫɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ 
ɲɬɚɛɨɦ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ 
ɩɚɪɬɿʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ȱɜɚɧɨɦ ɉɪɢɳɟɩɨɸ.
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27 ɫɟɪɩɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɩɟɪɟɬɧɭɥɢ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɧɚ Ɉɣɬɨɡɶ-
ɤɨɦɭ ɩɟɪɟɜɚɥɿ.
14 ɜɟɪɟɫɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɉɨɱɚɜɫɹ ɲɬɭɪɦ 4-ɝɨ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɭ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨʀ 
ɜ ɉɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɢɯ Ʉɚɪɩɚɬɚɯ ɥɿɧɿʀ Ⱥɪɩɚɞɚ.
27 ɜɟɪɟɫɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɇɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɩɨɱɚɜ ɞɿɹɬɢ ɳɟ ɨɞɢɧ ɞɟɫɚɧɬɧɢɣ ɩɚɪɬɢɡɚɧ-
ɫɶɤɢɣ ɡɚɝɿɧ – «Ɂɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ».
15 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɢɥɚɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɟɜɚɤɭɚɰɿɸ 
ɍɠɝɨɪɨɞ. ɐɢɦ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɢɩɢɧɢɥɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɧɚ 
ɜɫɶɨɦɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ.
16 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɉɨɞɚɜ ɭ ɜɿɞɫɬɚɜɤɭ ɪɟɝɟɧɬ Ɇɿɤɥɨɲ Ƚɨɪɬɿ. ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ 
(ɜɨɠɞɟɦ ɧɚɰɿʀ) ɫɬɚɜ Ɏɟɪɟɧɰ ɋɚɥɚɲɿ (ɩɪɢɯɿɞ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɩɚɪɬɿʀ «ɫɯɪɟɳɟɧɢɯ 
ɫɬɪɿɥ»). ɐɶɨɝɨ ɠ ɞɧɹ ɝɟɧɟɪɚɥ-ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ Ȼɟɣɥɚ Ⱦɚɥɧɨɤɿ-Ɇɿɤɥɨɲ, ɤɨɦɚɧɞɭ-
ɸɱɢɣ ɉɟɪɲɨɸ ɚɪɦɿєɸ ɡ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɨɮɿɰɟɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɩɟɪɟɣɲɨɜ ɧɚ ɛɿɤ 
ɑɟɪɜɨɧɨʀ Ⱥɪɦɿʀ.
19 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɍɪɹɞɨɜɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪ Ⱥɧɞɪɚɲ ȼɿɧɰɟ ɫɤɥɢɤɚɜ ɨɫɬɚɧɧɸ ɧɚɪɚɞɭ 
ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ.
 
